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Безработица в условиях современной России
Проблема занятости является одной из фундаментальных 
для общества. Занятость населения -  это некий критерий, показы­
вающий, насколько успешно или наоборот неуспешно в своем раз­
витии то или иное государство. Занятость населения влияет на 
многие экономические и социальные показатели, на стабильность 
социума на данном этапе его развития.
В России проблема безработицы обострилась в 1990-е годы 
из-за перехода от плановой экономики к рыночной. Непродуман­
ная политика привела к печальным результатам: к старым пробле­
мам советского общества добавились новые, характерные для ры­
ночных отношений. Отметим, что и в СССР была скрытая безрабо­
тица. Полное избавление от неё невозможно, она является неотъ­
емлемым элементом рыночных отношений. Но минимизировать её 
проявления, компенсировать её последствия -  необходимо. И эту 
обязанность должно взять на себя государство, задача которого -  
проводить эффективную политику занятости.
Каковы же тенденции развития современного российского 
рынка труда?
1. Численность занятых в экономике с 1992 по 2003 г. сокра­
тилась примерно на 9%. При этом основное падение пришлось на 
период 1992-1995 гг., в последующие годы эта численность оста­
валась примерно одинаковой.
2. Численность работников, занятых на частных предпри­
ятиях, за данный период увеличилась более чем в 2 раза, тогда как 
на государственных предприятиях стало работать вдвое меньше 
россиян.
3. Резко снизилась численность работающих в промышлен­
ности (примерно на 30%), в сельском хозяйстве (на 25%) и в науке 
(в 2 раза). Это сокращение связано с падением промышленного и 
сельскохозяйственного производства, в науке - с недостаточным 
финансированием. В то же время заметен рост численности работ­
ников в управлении (более чем в 2 раза) и в торговле (почти в 2 
раза).
4. Численность безработных за рассматриваемый период 
увеличилась вдвое. Вместе с тем основной рост численности без­
работных пришелся на 1992-1999 гг., а затем численность безра­
ботных стала снижаться и к 2003 г. достигла уровня 1995 г.
5.Прослеживается тенденция роста трудоустроенных граж­
дан органами государственной службы занятости. Если в 1995 г. 
лишь 10,5% обратившихся были трудоустроены, то в 2003 г. -  бо­
лее 60%.
6. Снизилась реальная оплата труда, её снижение за годы 
реформ составило около 60% [5, С. 116].
Положение на рынке труда обусловлено общей социально- 
экономической ситуацией в стране, изменениями демографической 
структуры населения, а так же миграцией трудоспособного насе­
ления (приток низкоквалифицированной рабочей силы из госу­
дарств СНГ, отток специалистов из страны). Ученые указывают на 
негативную тенденцию в обеспечении занятости населения: коли­
чество занятых среди экономически активного населения из года в 
год падает.
Данные последних лет и прогноз, составленный в Институ­
те макроэкономических исследований Минэкономразвития России, 
показывают, что численность населения в трудоспособном возрас­
те в ближайшие годы будет расти, а затем будет наблюдаться её 
спад. Это объясняется перепадами рождаемости в недавнем про­
шлом. Прогноз показывает, что в ближайшие годы в стране обост­
риться и будет требовать скорейшего разрешения проблема безра­
ботицы.
Что касается последствий безработицы, то оценивать их 
однозначно нельзя. Да, в нашем сознании закрепился стереотип, 
что безработица несет с собой только все негативное. Идёт ухуд­
шение экономического и социального положения, как всей страны, 
так и отдельно взятого человека. Но безработица является необхо­
димым элементом нормального функционирования экономики. 
Она даёт «сигнал» работнику, что его профессия, навыки труда ус­
тарели, уровень квалификации не соответствует требованиям сего­
дняшнего дня. Всё это является стимулом для повышения своего 
профессионального мастерства, что в свою очередь является неким 
гарантом, что человек не попадёт в группу безработных.
Однако нельзя допускать возникновения ситуации, при ко­
торой уровень безработицы был бы очень высоким. Таким регуля­
тором положения вещей выступает государственная политика за­
нятости. К сожалению, до настоящего времени нельзя говорить о 
полноценной государственной политике в области занятости насе­
ления. Так, например, государство не несет каких-либо определен­
ных обязательств по отношению к лицам, находящимся в состоя­
нии, так называемой, частичной безработицы или неполной заня­
тости. Недостаточно реализуется программ, направленных на про­
филактику безработицы, на помощь людям уже оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, вызванной безработицей.
Необходимо, чтобы политика занятости соответствовала 
требованиям времени, а для этого в неё должны вноситься соот­
ветствующие поправки. Работа должна вестись на всех трех уров­
нях: федеральном, региональном и местном. От слаженности рабо­
ты властей зависит, насколько успешно мы сможем справиться с 
безработицей.
Политики занятости должна представлять собой систему 
эффективных мер по предотвращению вынужденной, превышаю­
щей естественный уровень, безработицы, не допущению её пере­
растания в хронические формы. Она призвана содействовать ско­
рейшему возвращению граждан, потерявших работу, в сферу заня­
тости.
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Е. Поповских
Адаптация студентов к ВУЗу
Актуальным направлением развития современной россий­
ской социологии можно назвать социологию студенчества и на это 
есть ряд причин:
• Со студенчеством связывают характеристики перспек­
тивных социальных изменений и новые стратификационные моде­
ли общества;
• В социологии студенчества апробируются нотационные 
социальные технологии, и используется модернизированный поня­
тийный аппарат;
• Студенчество является наиболее открытой и мобильной 
социальной группой.
Адаптация -  это приспособление человека как личности к 
существованию в обществе в соответствии с требованиями этого 
общества и с собственными потребностями, мотивами и интереса­
ми. В педагогике адаптация анализируется в контексте вхождения 
индивида в новые условия обучения. Адаптация как педагогиче­
ский процесс имеет сугубо индивидуальный характер. Необходимо 
выявлять её интенсивность, выраженность, глубину воздействия на 
личность студента -  будущего специалиста.
Мы рассматриваем адаптацию студентов младших курсов к 
обучению в ВУЗе как сложное комплексное явление, включающее 
различные аспекты: биологический, социальный, психологиче­
ский, аксиологический и др. Культурологический подход позволя­
ет рассматривать процесс адаптации студентов к ВУЗу в контексте 
культурного поведения студента и соотношения между ценностя­
ми. Психологический подход позволяет учитывать мотивационно­
ценностную сферу личности студента в условиях его адаптации к 
высшей школе. Педагогический подход предоставляет возмож­
ность исследовать проблемы ценностей в связи с постановкой це­
